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DEVI OCTAVIANI, NIM 13221202 2017. Penelitian ini berjudul ANALISIS 
USIA PRODUKTIF MEMILIH MENJADI TKI DI LUAR NEGERI DAN 
PERUBAHAN GAYA HIDUP PASCA PULANG KE DAERAH ASAL (studi 
kasus di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Dalam realitasnya 
kesempatan kerja di dalam negeri yang sangat terbatas, sementara jumlah angkatan 
kerja yang semakin meningkat menyebabkan semakin membengkaknya angka 
pengangguran. Di sisi lain kesempatan bekerja di luar negeri masih sangat terbuka 
menjadi daya tarik bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri. 
Hal ini di alami masyarakat  Desa Banaran kususnya bagi tenaga kerja usia 
produktif, masyarakat sudah terbiasa sejak usia muda merantau ke luar negeri. 
Bekerja di luar negeri nampaknya menjadi tradisi turun temurun di Desa Banaran, 
dapat dilihat dari jumlah anggota keluarga yang menjadi TKI lebih dari satu orang, 
hal ini berjalan sudah sejak puluhan tahun yang lalu, bekerja di luar negeri 
sepertinya akan di jalanani masyarakat dari tahun ke tahun. Peneliti melihat 
beberapa hal yang berubah pada diri para TKI mereka cenderung menjadi lebih 
konsumtif. Mereka tidak lagi melihat barang yang mereka konsumsi memiliki nilai 
kemanfaatan, hanya ingin dianggap lebih ketika memiliki barang tersebut. Ketika 
pulang dari luar negeri terlihat perubahan perilaku maupun gaya hidup masyarakat 
desa yang cenderung mengikuti gaya atau kebiasaan di negara yang pernah mereka 
tempati selama di luar negeri selera mereka terhadap sesuatu menjadi lebih tinggi 
misalnya pakaian yang dikenakan, barang-barang yang dimiliki maupun bangunan 
rumahnya, selain adanya pengaruh dari tema-temanya maupun kebiasaan orang 
sana adanya media social juga membawa dampak pada kehidupan para TKI, 
pasalnya mereka sangat menggilai media social terutama facebook yang di 
dalamnya banyak berisi iklan online shop maupun akun pribadi milik teman-
temanya yang tidak jarang mereka memposting kehidupan sehari-hari bahkan 
barang yang mereka miliki, hal ini menyebabkan terjadinya persaingan satu sama 
lain. Maka dalam hal ini peneliti tertarik membahas Analisis Usia Produktif 
Memilih Menjadi TKI Di Luar Negeri Dan Perubahan Gaya Hidup Pasca Pulang 
Ke Daerah Asal (Studi Kasus Di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten 
Madiun) dengan sumber data berupa wawancara dan dokumentasi. Untuk 
pengolahan data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.  
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